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Fc,.estiera acurninata (Michx . ) Poir 
Shrub 2 m tall-moist woods in swamp 
Cypress Swamps, 3 miles SW of Orrville, Ind . 
Sect 14 TlS R12W 
Forestiera acum1nata (Hicnx.) Po1r. 
D1te 14 May 1980 Collected by J ohn Ebinger 18685 
Determined by John E. Ebinger Dec. 1991 
Nomenclature follows R. H. Hohlenbrock, 1986 
Guide to the Vascular Flora of Illinois 
location Knox Co. , Indiana 
